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｢ 臨 界 現 象 ｣











18日 フィ ッシ ャー ｢強磁性 ･反強磁性での複式臨界性｣
川 端 親 雄 ｢2次元, 3次元での古典的XY模型のモンテカルロシ
ミュレーション｣
別 役 広 ｢2次元ノ､イゼンベルグ模型と平面回転子模型の計算機
実験｣
松 浦 基 治 ｢S-1/2の2次元-イゼンベルグ反強磁性体の臨界現
象｣
太田隆夫 ･川崎恭治 ｢RenormalizationGroupApproachtotheInterfacial
Order Parameter Profile NeartheCriticalPointJ
本 田 直 文 ｢OntheRenormalizationGroupTransformationofQuantum
SpinSystems ｣
19日 フイ ツシヤ- ｢表面自由エネルギ-｣
阿 部 龍 蔵 ｢CriticalBehavioroiaAnndnoell;dpinSys.e…at n--, ｣
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八 田 一 郎 ｢反強誘電体 NaN02の臨界緩和｣




20日 フ ィ ッ シ ャー









椎野正寿 ･橋本魂洲 ｢EuSにおける扇 (青-o)の臨界緩和｣
池 田 博 ｢確率的EightVertex模型の"弱い普遍性 〝｣
中 野 藤 生 ｢phaseTransitioninKDPandDKDPandinTw｡-
DoubletSpinSystem｣
小 貫 明 ｢Now-NewtonianEffectNeartheCriticalPoint｣
原 田 義 文 ｢CriticalSoundAbsorptionin BinaryLiquidMixture
of Triethylane-WaterSystem｣
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